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Фокус уваги менеджменту в умовах традиційних моделей ведення бізнесу, які домінували до останньої декади ХХ ст., був зосереджений на пошуку резервів ефективності в межах окремих організацій чи їхніх об’єднань та задачах передбачити і врахувати зміни зовнішнього середовища. Логістизація економік розвинутих країн на усіх рівнях, широке використання інформаційних технологій, перехід до нових моделей ведення бізнесу, зокрема електронної комерції (e-commerce) – ось укрупнений перелік новітніх змін, що відбувалися протягом останніх десятиріч та вплинули на зміну концептуальних засад та прикладних методів господарювання.
Відповідно до [1, с. 13], новітніми тенденціями, які визначають розвиток виробництва та формують сучасну концепцію логістики є широке використання інноваційних технологій; підвищення ролі самоорганізації складних соціо-технічних систем; орієнтація на розвиток ключових компетенцій організації; взаємодія та створення віртуальних організацій та структур, участь у мережевих структурах, широке використання Інтернет-технологій; створення складних інтегрованих логістичних структур – логістичних ланцюгів та логістичних мереж.
Теоретичні засади взаємодії підприємств в логістичних ланцюгах поставок закладаються в середині 1990-х років за кордоном та ґрунтуються на наступних наукових розробках: 1) у сфері загального менеджменту – теорія зацікавлених сторін; 2) у сфері логістичного управління – теорія інтегрованої логістики; 3) у сфері функціональної логістики – управління запасами, зокрема постійне поповнення запасів (Continuous Replenishment); 4) у сфері управління операціями – стратегічне прогнозування, планування та поповнення запасів (Collaborative Forecasting Planning and Replenishment); 5) у сфері маркетинг менеджменту –управління взаємовідносинами із споживачем (Consumer Relationship Management). 
Закордонна академічна наука та практика менеджменту для позначення взаємозв’язків між організаціями використовує спеціальні терміни – «Collaboration» [2], «Supply Chain Collaboration» [3]; як варіант перекладу яких на українську доречно використовувати термін «стратегічна взаємодія». 
Дослідження показали, що взаємодія в логістичних ланцюгах поставок диференціюється за формами та проявами, а також в залежності від інструментів реалізації. За ступенем інтенсивності здійснення та тісноти зв’язків між господарюючими суб’єктами розрізняють [2, р. 5]: 
1) просту господарсько-економічну взаємодію (relationship);
2) партнерську взаємодію, яка може бути результатом розвитку господарсько-економічної взаємодії із зовнішніми контрагентами або виникати між відокремленими підрозділами організації в інтегрованих структурах корпоративного типу (partnership);
3) інформаційну взаємодію, запровадження якої, як правило, веде до формування більш тісних взаємовідносин контрагентів (interaction);
4) взаємодію господарюючих суб’єктів, що має місце при створенні добровільних об’єднань без злиття капіталів (alliance);
5) інтеграцію (integration), що може бути здійснена на основі інформаційних технологій (без об’єднання або взаємної участі у капіталі організацій) та на основі об’єднання або взаємної участі у капіталі організацій (злиття та поглинання підприємств);
6) господарську кооперацію, налагодження якої може виступати основою для формування горизонтально й вертикально інтегрованих корпоративних структур, що здатні забезпечити весь технологічний цикл або життєвий цикл (ЖЦ) продукції (cooperation);
7) стратегічну взаємодію, що базується на спільному або інтегрованому плануванні та здійсненні процесів і функцій за допомогою відповідних інформаційних технологій (collaboration).










Розглянуті різновиди взаємодії є по суті етапами розвитку взаємозв’язків між контрагентами – від простої господарсько-економічної взаємодії (здійснення комерційних транзакцій) до формування об’єднань підприємств, у тому числі й створення інтегрованих структур корпоративного типу. 
Головною відмінністю сучасних форм і методів взаємодії підприємств є застосування інформаційних технологій, які дозволяють розглядати процеси та функції організацій не на локальному рівні, а як такі, що мають наскрізний характер – від проектування та виробництва товару до закінчення його споживання (експлуатації), включаючи процеси утилізації та рециклінгу. Тобто взаємодія підприємств, інтеграція їхніх основних бізнес-процесів покликана охопити основні етапи ЖЦ наукоємної продукції та веде до формування особливого виду логістичного ланцюга – логістичного ланцюга обслуговування етапів ЖЦ продукції (Life Cycle Supply Chain). [4].
Ланками такого логістичного ланцюга є проектувальники й виробники наукоємної продукції, постачальники основних комплектуючих, споживачі (експлуатанти), спеціалізовані сервісні організації з технічного обслуговування. Якщо рециклінг, утилізація як завершальні етапи ЖЦ наукоємної продукції не входять до компетенції виробника, то ланками логістичного ланцюга стають відповідні підприємства.
Підтверджують вплив особливостей організаційної конфігурації логістичного ланцюга на вид та механізми забезпечення взаємодії між підприємствами також автори [3, p. 9]. Зокрема, вони розглядають такі «вектори взаємодії»:
-	у сфері спільного або інтегрованого планування;
-	у сфері спільного управління запасами.




Рис. 2 Розвиток взаємодії підприємств в логістичному ланцюзі поставок
Отже, головною метою взаємовідносин організацій при формуванні та розвитку логістичних ланцюгів поставок тієї чи іншої конфігурації є досягнення ефектів від взаємодії, які багато в чому реалізуються за допомогою синхронізації основних бізнес-процесів – забезпечення перебігу останніх у режимі реального часу, спільне використання управлінської інформації підприємствами в логістичному ланцюзі. У широкому сенсі мова йде про так звану синхронізацію діяльності контрагентів за допомогою інформаційних технологій. 
Досягти ефектів від взаємодії, перш за все економічних, не можливо без забезпечення достатнього ступеня синхронізації основних логістичних та частково операційних бізнес-процесів підприємств в логістичному ланцюзі поставок. 
Забезпечення синхронізації процесів управління запасами між підприємствами в логістичному ланцюзі поставок дозволяє:
1) зменшити негативні прояви «ефекту кнута» (bullwhip effect) шляхом узгодження управлінських рішень у цій сфері;
2) суттєво скоротити рівень запасів без втрати оперативності та якості логістичних процесів;
3) покращити завантаження та виробниче використання транспортних засобів;
4) застосовувати інструменти ризик-менеджменту, такі як посилений моніторинг обсягів запасів, раннє та швидке реагування при досягненні критичного рівня.
Мають значний науковий та практичний інтерес механізми взаємодії підприємств авіаційного комплексу, які реалізуються в межах логістичного ланцюга обслуговування етапів ЖЦ повітряного судна. Ланками такого ланцюга є підприємства із розробки та проектування авіаційної техніки, авіабудівні заводи, постачальники запчастин, авіакомпанії. 
Низький рівень використання методів та інструментів логістичного управління на українських авіапідприємствах, з одного боку, означає, що галузь перебуває на етапі формування логістичних ланцюгів поставок, а з іншого боку – стримує її подальший розвиток та інтеграцію із контрагентами, зокрема підприємствами Російської Федерації.
 Відтак, пріоритетними напрямами майбутніх досліджень видів та особливостей взаємодії підприємств різних секторів авіаційного комплексу можуть бути: 1) обґрунтування структури міжгосподарського механізму взаємодії підприємств в логістичному ланцюзі обслуговування етапів ЖЦ повітряних суден; 2) виявлення та кількісне визначення різних видів ефектів від взаємодії, у тому числі й від синхронізації основних бізнес-процесів підприємств.
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